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La  Revista ENTORNOS con su enfoque multidisciplinario llega a su edición número 23 con publicaciones
producto de la investigación de grupos de la Universidad Surcolombiana en los que se destaca el enfoque por la
búsqueda de soluciones a la problemática social que se ha generado en la región. Demuestra ENTORNOS, el
esfuerzo que se realiza al interior del alma máter por responder a poblaciones muchas veces relegadas como
ocurre con los indígenas o aquellos afectados por enfermedades congénitas donde la representación que tiene en
la sociedad moderna debe ser reflejo de diversidad, pero no por ello sin dejar de brindarles las alternativas de que
accedan a lo mejor que ofrece la tecnología siempre mejorando sus potencialidades pero respetando su individua-
lidad, su independencia.
Del mismo modo, varios artículos giran en torno a la educación demostrando el esfuerzo de la Universidad para
investigar en este tópico: Evaluación de la calidad, uso de la lengua castellana, aprendizaje de la lengua extranjera, la
conceptualización en torno al lenguaje, la motricidad en Colombia, muestran primero, la importancia de implementar
correctivos que lleven a un mejoramiento de la calidad de la educación de los ciudadanos surcolombianos, que redunde
en un mejor desempeño laboral y por consiguiente un incremento en su calidad de vida con elevación de los índices de
desarrollo de la región que tanto lo requiere, además con una autocrítica de las prácticas pedagógicas de los futuros
licenciados quienes en últimas serán lo que lleven los conocimientos adquiridos a los distintos rincones de la región y de
quienes depende que generaciones futuras cuenten con lo mejor para garantizar su futuro y el de sus familias.
Segundo, la importancia de la comunicación adecuada, oportuna, clara en la que los interlocutores puedan
expresar con la riqueza que la lengua castellana permite, las idea que nos llevará por el sendero de la equidad, del
desarrollo armónico, de la justicia, de la paz, pero estos índices no solo en corresponden al ámbito nacional, sino
internacional, para lo que se debe continuar en el empeño de dotar a la población de una segunda lengua, necesaria
en los tiempos de la globalización donde hay una alta competitividad, pero al mismo tiempo donde se ofrecen herra-
mientas nuevas para interactuar con pares internacionales instalados en sitio remotos.
En la medida que estos objetivos se logran, seguramente se tendrán menos estudios relacionados con el suicidio,
problemática social derivada de factores como inequidad, violencia intrafamiliar, dificultad para acceder a la educa-
ción, falta de comunicación clara y oportuna, por lo cual los estudios anteriores tienen gran relevancia en los índices
del último donde se refleja la inoperatividad del estado en garantizar los derechos de los ciudadanos.
Sea pues, esta una oportunidad de mostrar al Huila, Colombia y al resto del  mundo los esfuerzos de la comunidad
de la Universidad Surcolombiana por  lograr incidir en el desarrollo de la región y del país siempre acordes a los
principios institucionales y a los preceptos de sus actividades misionales.
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